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ROLES D'EQUIPAGE 
DE NA VIRES OSTENDAIS, ARMES EN GUERRE, . 
EN COURSE OU AU C011faIBRCE ( VEHS LI" CHINE OU LES INDES ORIENTALES) 
ANNEES 1674 à 1723 
SUITE: IT ( voir TBS 69, 70, 73, 74) 
N° 13 (suite) 
qualiteyt Naemen geborte Jaeren 
matroosem Jan Everz (van) vallenhoven • • " van Amsterdam •• · 11 31 ---
Jan de Lange • • • • • • • • •. • 11 van Doulin • • • " 29 
Augus tyn Brouwer • • • • • • • . • 11 van Dunkerque • • 11 23 
heyndri c:k van trist • • • • • • " van Bueren • • • 11 21 ---
Simon Gor ge Janssens • • • • ·• • 11 van Abo • • • • • 11 4l 
Adriaen Diericksen • • • • • • • 11 van Dronthem • • " 32 
Joanne s vermeulen • • • • • • • 11 van Dunkerque • • 11 21 
Anthone Rendou • " van Dunkerque • • " 22 
Jaspar · heyndricx •••••••• 11 van Brugge • " 32 
j oseph Willems • • • • • • • • • 11 van Oostende • • " 23 
Pauwels Pieters • • • • • • • • " van Oostende • • 11 24 
·Carel Baeinbeecke • • • • • • • " van Dunkerque • • " 28 
joannes vermeersch " van Oostende 11 26 
Pieter maest . • • • • • • • • • • " van Gent • • " 19 
Mattheus Baeckern • • • • • • .• . • " 'van Oostende 11 18 _ 
38) Jongens 
Joannes de Sorger • • • • • • • 11 van Oostende " 15; 
overgebrocht 
ter greffie 
desen 25 maij 
(Remis au greffe ce 25· mai 1721) 
1721 
NO llt-
Document de 4· pages. H : 33 cm, 
Equipage de 59 hommes dont : 
3 Q.1'!. de 22, 35 et 41 ans. 
1
16 dans les 20 
21 Matelots 3 " 30 
2 " 40 
3 Mousses de 15 à 19. ans. 





Retour à Ostende le 3 septembre 1722. 
21 cm. 
Les 2 plus ~gés du bord sont 1 1aumonier et le bosco {55 ans) 
Le lieutenant-capitaine . Philippus Perrenot commanda 
dans la suite, en 1726, · ia 11Paix 11 (Cie drOstende) pour 
le Bengale, puis le "Phénix" (1730) polir' les Indes. 
Lijs te van d 1officieren en mattroosen etc vaerende 
met het schip den Graef La Laingh, ghemonteert met 
28 stucken canon" ghecomandeert door cap;; . Pltle-
van Maestricht ghebooren van Ostende out 30 jaeren 
tweeden Cap~ Michiel Caijphas van Ostende 38 jaeren. 
(Liste des officiers et ma.telots, eto, naviguant aveo le navire 
"Comte de Lalaing", monté de 28 pièces de canon, cornma.ndé 
par le Capitaine Philippe van Maestricht, né à Ostende, 
agé de 30 ans: second Capitai.ne Michel Caijphas, 
d 10stendu, 3t.3 ·ans.) . 
40) Den Eerweerden Paeter Benedictus de hleijere van Gent 
35 jaeren 
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28) 













jen Coopmr.tn john Gould van Ostende jacrcn, ( ûgc pas inniqué ) 
2-Coopnan ,john Raij van Ostende jaoren, (&ge pas indiqué ) 
Schipper en_ bootsman jacobus Looten van Dunkerque 
25 · jaeren,.. 
1 Stierman San uel Siches van Oostende 26 ja~ren, .. 
2 stierman joarmes de Waele van Ostende 30 jaeren 
3 sti0rman p!: Clou van nieuport, 34 jaeren 
4 stiermrui. john Lee vo.n wnetcrfort 32 jncren 
Cherugijn pieter van Strabel van bourbour~ 29 jaeren 
tweeden Cherugijn Martinus van Schaar van Amsterdam 
26 jaeren, · 
derden .Cherugijn thomas Authenas van Nieuport 22 jaeren 
sèhrijfier francois jngelet van nieuport 40 jaeren, 
1lcheeman ·jaspar pieters van Ostende 46 ja.eren 
Tinunerrn:=in jacob de Koker van Ostende 29 jaeren 
2~ page 
· 2~ ti.IDmerman Louis Leeps van Ostende 23 jaeren 
Constaebel Matthijs Croon van Caerelscroon 31 jaeren 
28~ Co:ristaebel jan den hollander van Ostende 35 jaeren 
Zeylmaeker Guilliame steenkijste van Os-tende 29 jaeren 
-2e_n ZeylrnD.eker pieter Sous van Dunkerque 30 jaeren 
Cock van de Caijutte pieter de Groote van Ostende 25 jaeren 
Cock vant Equipage Melchior baeke· van Antwerpen 58 jaeren 
17 Cock eri bottelier heijndrick van Schaar, van Amsterdam 22 jaeren 
30 Ca~ van de waepens gui~~e Kermaeker van Gent 26 jaeren 
31 ·hoof tïSre Anselmus Maertens van brugghe 31 jaeren 
35 Cave en Smit jacob tartaer van jperen 40 jaeren 
15 Coexsen Mattheus S~ Paul van Ostende 32 jaeren 
1t1:j 
45 
Trompetter joa:nnes bourje van Gent 33 jaeren 
Cocxmaet jacobus Baeke van Oatende 20 jaeren 
botteliersmuet Anthone vnn Goir vo.n Utrecht 28 jaeren 
CuijpersmP Niclaes van heeken van Gent 22 jaeren 
Quartiermeesters (Quartiers-.MaÎtres) 
jaoobus heije van brugghe 
jacobus janssen van Ostende 
Juidries Courne van Ostende 







Michiel Cosyn van Dunkerque 19 jaeren 
p~ Olliviers van Dunkerque 20 jaeren 
Lambert parreyn VD.n Ostend~ 48 jaeren 
joannes blanckru:t van Dort 21 jaeren 
joannes Eduart van Geulen 25 jaeren 
Adriaen Roosenbrouck van Amsterdam 22 jaeren 
Anthone Loppens van Ostende 39 jaeren 
Cornelis Willems van Ostend.e 40 j~eren 
Remij janssen van Ostende 20 jQeren 
Mattheus charite van Ostende 20 jaeren 
Elias bruneel van Nieuport 48 jaeren 
pieter Renier van Dunkerque 32 jaeren 
Jacob willaert van Dunkerque 23 jaeren 
Mattheus Casten van Dunkerque 22 jaeren 
Maryn Vermout van Ostende 25 jaeren 
Anthone Michou van Dunkerque 28 jaeren 
Guitte vander beeke van Temst 27 jaeren 
Marinus braem van Ostende 35 jaeren 
joachim Rambrecht van dronthem 30 jaeren 
joannes van Casten van Dunkerque 20 jaeren 
joannea van der lijnde van Antwerpen 29 jaeren 
joannes Albert janssen van Dunkerque 23 jaeren 
judocus staelens van Gent 25 j c.eren 
Benedictus . lviaes van Ostende 27 jaeren 
Jacobus Laureyns Cleere van Gallovro.ij 20 jaeren 
Henrij neel van Corck 19 jaeren 
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4: p:i.ge. 
franco:Ls li.:..·ovn van br;_-_ç::ze 17 jaeren 
Maxirniliaen Elin<..x van Diest 20 jaeran 
Michiel va_-ri. den Driessche van Gent 21 jaeren 
jacobus bouwens vo..n · Gent 21+ jaeren 
joan mc!'eda van bru:Jsel 30 jae.:c '?n 
Oploope.:: ;:; (Volontaires) 
Benedictus Maertens ven Ostende 16 jaeren 
Anthone De bours ve.n Ostende 20 j~i;;;ren 
Pauvw:..s pattn.r van Dvnker<:.ue 20 je.eren 
Jcnghe.!'3 (Mousses) 
Joseph Erbert van Dunkerque 17 jae.!'en 
Thomas êi;ain van O:Jt.er.de 16 jaeren 
j an bJ.:? ~-C ' ID.Il ham VO.Il D•: .r.'TPOrJà.0 14 jaA.ren 
passchiu.!:' v .1.n heckhcutte van Ostendo 15 jaeren 
Jacobus Ca..r·û.0:1oijs Ozter..de 13 jaeren 
Joannes bloucket van Ostende 10 jaeren 
Caerel gijlpijn van Ostende 15 jaeren 
joannes Sable van Ostende 14 jaeren 
Pieter de Potter 
1721 
overgebracht den 13 junij 
1721 
( ':'emis le ·13 juin 1721) --
Document de 8 pages. H : ·31 cm 5; 1 : 21 cffi. Les 5~, 6: et 7~ pages sar~ 
blanches. La 8~ page porte une . sorte cle décom_:i;,~e, se rapportant à 
des frais relatifs à d.es docwnents req_uis pour l 1e:Y-::I?édition envisagée. 
Ce role est écrit avec de la très b elle encre bien noire, mais l'écriture 
est gothique, ancienne. 
Equipage de 78 personnes, dönt : 
( 3 dans les 20 ans 
4 Quartiers~MaÎtrcs ( 1 de 50 a_-ri.s. 
31 Matelots 
moins · de 20 ans 
dam: le a 20 ans • 
1: 30 Il 
Il 40 Il 
3 Volontaires de 16 à 20 ans. 
8 Mousses ~a 10 · à · 17 ans. 
Parti le 11 juin 17 21 pour Mc!ca et les Inde.f!, le 
capitaine mou:-ut à Moka~ et ce fut le 2 ~ GFl:r:itaine 
Michel Caijphas qui pri_t ie ~"~"Hldcment et 
rameno. le navixe à Ostendc, le 19 juin 1723. 
M~chiel Caijpha s, commanda dans lEl. sui te, à k 
c?.:8 d 10stende, l' 11Archiduche sse Marie-Elisabeth'; ( 1727) 
et l' "Apollon" ( 1730), c(joi l\près o.voir oommandé 
le "Saint Charles:', qu'il perdit en aoó.t 1721+, au Gange. 
Le 2~ officier, joannes De Waele, dcv~t dans la suite 
co. pi t1:1.ine de 1 1 "Aigle" ( 17 26) de lo. c;:e d 'Os tende 1 à. 
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(Décompte trouvé ~ la 8~ page) ln 




relt':n regt: en acte 
regren rolle 




segel Copie autgl pa.tt 
segel cop: aut rolle 
segel copie aut reqt~ acte 
Copie aut borge segel 
4 - 10 x 
Il 4 - 10 x 
Il 4 - 10 x 
Il 7 - 0 x 
Il 1 - 19 x 
Il 1 4 x 
Il 1 - 4 x 
" 3 - 0 x 
" 4 - 10 x 
Il 4 - 16 x 
" 3 - 0 x 
" 1 - 8 x 
42 - 11 
2 16 
45 - 17 
Rolle D'Equipage van het fregat schip D.e 
keijserinne, Gecommandeert door den Cap Cornelis 
Marichael, Gaende naer Oostindien 
(Rèle d'Equipage de la frégate ''L'Impératrice", corrunandée par 









9) onderca p " 
) 2 Stuurman 
3· stuurman 
5 ~ Bood tsman 
8 Constabel 
10 chirurgien 
34 Botelier en 
Cuijper 
Naemen Geboorte 
Petrus de Kimpe •••••••••• Gendt 
Cornelis maricho.el • • • • • • • • Ostendc 
~ Jan Tobias • • • • • • • • • • • • Ostende Carel frans Echaute • • • • • • • • Dendermonde Pieterjan Bogaert • • • • • • • • Brugghe 
Pieter Cors • • • • • • • • • • • • Ostende 
hermanus van straden • • • • • • • Amsterdam 
henderiok stevenaers • • • • • • • Ostende 
Phillipe terreijn • • • • • • • • • ostende 
Nicolaes De Grave • • • • • • • • • Dunckercke 
Pieter Van Urck • • • • • • • • • • Amsterdam 
francois Maes • • • • • • • • • • Brugge 





13 t:i.mrnerman .Martinus Mendeler • • • • • • • • • 
14 Koek Louij s Ardan • • • • • • 
5a Boodtmans maet Machiel hui~brogha • • • 
l3a tirrnnermans maet Pieter Bosschers • • • • 
lOa Cururgien (Pas d 1ind.ications) 
19 Seijlmaeker Andries Vermeiren • • • • • • • • • Ghendt 
J...4a Kockxmaet Nicolais Butterdall • • • • • • • • frenasusna 
21+ Quartier iiirë" adriaen SWert • • • • • • • • • • ostendo 
Cockx en quartier 
21) Meestre Jacques Lucas • • • • • • • • • • • Ostende 










Phillipe Du Mon • • • • • • • • • ostende 
Ritsaert antheunis • • • • • • • • Ostende 
hendrick Dirrxken • Ostende 
Philipe · De Vloo. • • • Ostende 
2~ page 
Naemen Geboorte 
Cornelis De Raet • . • • • • • • • Ostende 
Jan Leber • • . • • • • • Oste~de 
Lieven De wilde • • . • Ostende 


















































Anthoine faille. • • ~Ostende 
Cor'l.<Üis Verbiest • • • • • Ostend.e 
wil.L~m Kouters • • • • • • .Ostende 
Matheus Bernarts •••••• Ostende 
Lenard De Wever • • • • • • Ostende 
Gillis Micque • • • • • • • Ostende 
Joannes Janssens • • ,ostende 
Darüel Binst • • • • • • • .Nieport 
J a;1 Kobert ••••••••• Ostende 
Michiel Andriessens • • • • ostende 
j ~ru1ne s terreijn •••••• ostende 
ITl3..~tjnus mandeler. • • .ostende 
Pieter Marichael •••••• ostende 











délivré ce 2 fevf 1722 
p C van Cotthem 
Document de 4 pages. H : 33 cm, 1 : 21 cm. Bon papier, soigné, colonnes bien 
tracées. Très belle écriture à la lère page, mais la 2<; page n 1est pas aussi bien 
écri te. 
On serait 45 à bord · ( en comptant le 2~ chirurgien) dont : 
2 Q.M. dans les 40 ans, 
19 matelots (16 dans les 20 ans, ( 3 Il 30 " 





















Rolle n·t Equipagie · va.nt Schip 
De Keyserir:ne . Elisabeth, ghedestineert naer 
·nt oostindien onder de comande · van Carl[ Joseph de Gheselle 
( Role d 'Equipage du· nnvire "L 1 Impéra trice Elisabeth", destiné pour les· 
Indes Orientales, sous le commandement du Capitaine Joseph de Gheselle~) 
Pa ter 40) vànder plancke • • • • • • 11 
Capiteyn 1) Joseph de Gheselle • " 
Supercargo Julien Cadeaud • • • • • • 11 
2d~ dito f e.rnando Jansse • " 
3de dito Jcannes Le febvre • • • • • • " 
4 dè . Kin ts • • • • • • • • " 18~8stierma.n 26) harmanus van staeden •••• " 2~ dito 27) Luc0-s de Jaegher • ;. ••••• 11 
30.e dito Juli en Bannier • • • • • • • • " 
4~e dito Philippus Stevenaer " 
cheerurgyn 10) Ge orge Liar • • • • .. " 
2? dito 10.:i. ) Jose ph Samson · • • " 
Bootsman 5 ) Steven De raed t . . -. " 
Constabel 8) franscois Bergand • • • • " 
Jan maet michiel fê,biaen • • 11 
2d:n bootsman 5a ) fr9.ncois Boeman • • • • • • " 
matroos J a cobus Wycke • • • • • • • • " 















van waer se ZiJn 
( d 'ou ils sont) 
Ghendt 










26 • • • • • Idem 
55 • • • 
48 








37 . . . 
33 • • • 
20 matroos 
jo.s.:."111.es Maertens ••••••• " 
francois Darteijn • • • • • • " 
J an f rancois · • • • • • • • • • " 
f rancois van den Brouke • • • 11 
Jacobus Kerwe ij • • • • • • • " 
Za.c ho.rias Willemse • • • • • • " 


















AntQ.ony Putense • " 
· · s te~n willernse " 
Nicolaes S~ Pauls • • • • " 
27 • 































































































































.Jo.ccbuo don BC\cker • • 
Pieter van cler Meroh 









van waer se zijn 
••• Oostende Evert Sybrantse • • • • • • • • • • • 11 42 • 
Michiel vo.n den Ber&_~e ~ -. • • • • • • '' 25 • 
Cornelj4s Jun ze van ftoorwege • • • .• • " 4-i 
Andries fisssr • • • • • • • • .• • • • " 36 
Pieter Soesen • • • • • • • • • • • • " 30 
• • • • • Oostende 
mathys bolee •••• , • ~ •••••• " 24 
Pieter Block • • · • · • · • · ~ ·• • •· • • • • " 20 • 
Nicolaes Bae ·~eman • • • • • • • • · • • " 19 
Pieter maer tens • • • ~ • • • " • • • . " 19 
Willem heyndrickse • • • • • • • • • • 11 32 • 
Pieter Cools • • • • • • • • • • • • • " 31 
Christoffel De Kasaja • " 22 
Anthony van Breda • • • • • • • • • • •" 34 
• • • • Noorwegen 
• Noorwegen 
hollandt 
. . . oostende 
• • • oostende 
• • • • oostende · 
• oostende 




pieter van Dyck • • • • • • • • • • • • " 27 • • • • 
Nicolaes vers traeten • • • ". • • • • • " 44 • 








Jan De rouge . • • • • • • • • • • • • • " 40 • 
· Joannes Cormaes " . 36 
Christiaen Grye • • • · • • • • • • • • " 42 • 
steven lingelet • • • • • • • • • • • 11 29 • 
Joannes Linge let • • · • • • • • • • " 22 • 
Nicolaes Drock . ~ "• '.- : 1 ~ • • • • • • • • • " 26 • • • • 
Mich-: ..ü Lin tens • • • • . • • • • • • " 31 
Joan.r:ies Verhaegen • • • • • " 32 
Lund1 de raedt (Ludovic?) " 17 •• 
francois Car ton • • • • • • • • • • " 19 
Anthonij corvileijn " · 20 • • 
Pieter Vn.llevraert • • • • • • " 16 
Anthonij Dneghelet • • • • • • • • • • " 20 
Paulus hubregse . • • • • • · " 24 
Andries .herrebout " 27 
francois Becque • • • • • • " " 22 • 
pieter Sa.la • • • 11 18 
Carel de Wulf • • • • • • " 26 
Judocus Walrn.even • • • • " 26 
• • oostende 











• • oostende 
Guillaume Dn. vigf • • • • • • • • • • • " 30 • • • • 
3~ pa.ge ouderdom 
Anthonij Strincks • • • • " 24 
Anthoniti . Alters • • • • • " 23 
Martinu9 Caroen • • " 32 
van -wa.er se zijn 
• oostende 
. • • oostende 
• oostende 
Cornelb palincks • • • • " 14 • • • . . • oos tende 
_paulus Scheemanker " 28 • oostende 
frar-oois Demon · • · • • • • • • • • • • • " 18 • oostende 
. Pieter van ij per • · • · • • • · • · • • • • • " 14 • oostende 
jél.Il pieter ze ( Zonè = fils) • • • • • " 20 • • • • • • oostende 
pieter De Weert •••••••••••• " 41 
pieter malgrin • • • • • • • • • • • • " 40 
Michiel Calais ~ • • • • • • • • • • • " 30 . 
freslrick hoelandt • • • • · • • • • • • • " 31 
. philippus Josephus Evecque • • • • • • " 17 
pietep Clinckaert • · • • • • • • • • • • " 22 • 
Michie 1 T ilij • • • • • • • • • • " 21 • • • 
Rokus K.raene • " 20 
Joannes Baels • • • • • • • • • • " 22 
joseph franciscus 
Antl~ ~nij Coolae.tt ... ... 
" 19 
" 18 
Oostende 13 ')bre 1722 
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Doctunent de 4 pages; H : 32 cm, 1 : 21 cm. Le total de l'équipage n'est pas 85, 
mais bien 84 personnes ( un seul homme pour les Nos 82 et . 83) • · · 
Ensuite, on remarquera qu •aucun mousse, volontaire ou Quartier-ma.Ître n 'est inscri·''.. 
:ni mêr,1e de ch.arpentier, voilier, écrivain, cuisinier, ou cambusier ! 
68 sont indiqués comme étant matelots • 
12 de moins de . 20 ans (dont 2 de 14 ans!t) 
31 dans les 20 ans, 
16 11 30 " 
7 " 1;,.') " 
2 Il 50 Il 
Au retour, à l'entrée de la Manche, le 31 mai 1724, L' nrmpératrioe Elisabeth" fut 
capturée par 2 corsaires algériens, amenée à Alger, l•équipa.ge vendu· comme esolave~ 
ca.rgaison et navires vendus aussi, naturellement. 
Le capitaine ne fut libéré qu'en juin 1729 et oertaina de ses hommes aeulement en 
1735 1 ! 
On notera qu'au mains 9 honunes du "Concordia (n° 6) sont enr~lés sur l' 0 Impératricn 




































Rolle D t Equipage vant 
schip genaemt Carel den 6de gedestineert na.er 
De oostindien under de Comande van Caifl Joan harisson. 
(Hole d'Equipage du navire nommé "Charles VI à destination dea Indes 































) Nicol? Conc~enen • • .' van .Antwerpen out 46 
) Johnn harrisson van Oostende • 36 
49~ Jacobus de winter • do • " • 38 
26 Rickaert Hind • • • • • • • • do • 30 
27 Jn.n Humes • • • • ·• • do 28 
Jacoba Tichelaer • • • • • • do 23 
Eduard Beacham • • • • • • • do • 30 
10) Joseph Foster •••••••• Brugge • • • • • 30 
11) abraham hume • • • • • • • • do • • • 20 
13 l Edwar De Miller . • • • • • • . • do 36 
46 Eduard drake • • • • , • • • do • • • • • 31 
8 Jac Hedge • • • • • • • • • • do • 40 
Nister • • • • • • • • • • • do • • • 24 
James Humes • • • • • • • • • do • • • 23 5l Thomas van Endrick ••••• Oostende • • • 30 
5a Joannes Svestaert • • • • • • do • • • 26 
8a Philipus Jacobus Dardier • • do • 25 
Jacobus Martelaer • . • • • • • do • • • • • 47 
24) Anthonij aouman • • • • • • • do 26 
Ansel Buquee • • • • • • • • do • 27 
Cornelis vermeulen • • • do 30 
pieter de Busscher • • • do • 24 
Nister • • • • • • • • do • • • • • 24 
James huraes • • • • • • • do • 24 
Elisha Dennis • • • • • • • • do • 30 
Richar Jarham 24 
10) Jos Fos ter • • • • • .• • • • brabant • • • • • 30 
lOa) Joseph Schut van Oostende • 32 
Zacharias Casterlee do • 29 
Francois weymes • • do • • • • • 50 
2~ page 
hubregt van steenbandt van Oostende 
Louis la vallee • • • • 
J an philippe • • • • • • • • 
~ Jan hocf acker • • • • • • • • 
out 45 jaerv.1.1 
• • • • • 40 
• 40 
• 31 
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35 matroos Jacob danckaert van bruggen . . . . 44- a.o 
36 do Pieter van Eeckhoutte ooatende . . . 32 do 
37 do Daniel D 1hoosten . . . . van do . . . . . 40 do 
38 do Joannes van houte . . . . do 28 do 
39 do Anthony pieterse . . . . . . do . . . . 54 do : 40 do Jacob hu.bregse . . . . . . . do 40 do 
41 do Adriaon Meerelijn • • • • • do . . . . 23 do 
42 do Kln.es Jans Ze (zone - fils) . do . 22 do 
43 do Joseph dobbelaer . . . . . . do . . 23 do 
44 do Jacc1ms BeJ.'teloot do 0 . . . 23 do 
45 do Joann.es Weesemael . . . . . . do . 22 do 
46 do Jacob Walraeven . . . . . . . do . 26 do 
47 do Pau].us hubregse • . . . . do 24 do 
48 do Jorumes heijnemans . . . . do . 25 do 
49 do Dirdc Ln.eghe:na.n van Swol . . . . 21 do 
50 do Klaes l~oelfo:-t van Oostende . 22 do 
51 do Druniaen de Moor . . . . . do . 32 do 
52 do Joannes Kempe • . . . . . . . do . 24 · do 
53 do andl'.:'ies Mc-entens . . . . . . do . . . 24 do 
54 do Joannes .Van loockeren . . . . do 44 do 
55 do Pieter van Stabbe . . . . . . do . . . . 25 do 
56 do Jacob fix S'hn.ge . . . . . . . do 50 do 
57 do Philippus Cornelis Ze (fils) oostende . . . . . . 29 do 
58 do Joa:n.'l.es Robben . . . . . . . do . 23 do 
59 do franco is Galleij . . . . . . do . J:._7 do 
60 do Matheijs Cornelis Ze (fils) . do . . . . . 0 30 clo 
61 do EVfä't Duijst . . . . . . . . . do . 23 c.o 
62 do Joan lef ebre . . . . . . . . . do . 25 do 
63 do Pieter Gos set . . . . . . . . do 23 do 
64 do f ro.ncois ogust . . . . . . . . do . 25 do 
65 do Pieter Coone . . . . . . . . . do 26 do 
66 do J.Jaurens heijndrickx: palinck . do . 20 do 
3~ page. 
67 Matroos Guillo1Jme melet . van s! Malo .out 36 Ja eren 
68 do Paull:s hullu . . . . van Oostende . . . . . . 25 do 
69 do Jacch van Ameryck . van Stee ins . . . . 27 do 
70 do Joris Ernanuel . . . . . . van Zirckzee . . 30 do 
71 do Evert de VOS . . van Rotterdam 23 do 
72 do Joannes de Graef . . . . Oostende . . . . . . 22 do 
73 do Joannes Goosen . . . . . do . 21+ do 
74 do Jan Dawtij . . . . . . • do . . 32 do 75 do Gerrit Verschrieck . . . do . . 28 do 
76 do Joannes Debeele do . 26 do 
77 do Pieter Le Grand . . do . 2() do 
78 do Philip Le Croix . . do . 29 do 
79 do Willem van harrewar Geldenlant . . . . . 30 do 
80 do Dominicus de hoijer . oostende . . . . . 30 do 
81 do Joannes Po.rmentier . do . 30 do 
82 Jacobus Aijs . . . . . . do . . . . . . 22 do 
83 do Philip Rayet • • • . . . do 26 do 
84 do francois Carpentier . . . do . 19 ] 
85 do Piete_r Sesoen . . . . . . do . 19 
86 Louis 1rh0masse . . . . . do . 17 1 87 d Joannes De Geus . . . . . do . . . . 
88 Pieter vYeysen . . . . . . do . . . 18 
89 do Philip de Winter . . . . do . . 14 90 do Pieter Maas . . . . . . . Do . . . . 15 
-91 Jan Kouwer . . . . . . . . 30 92 Vincent Kud.a 0 . . . . . . 29 
93 Laurens Valckiers . 29 
overgebracht · den 20 Xbre 1722 
door D~ f. Woelaerts 
(Remis le 20 décembre 1722 par le sieur F. Woe:.aerts) 
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Document de 4 pages; H : 33 cm, 1: 21 cm , m~me écriture que le role; :n° 16. 
Le capitaine John Harrisson est anglais et il a assez bien de oompatriotea, à aon bor(· 
93 horrunes sont inscrits sur ce "Rolle 11 1 mais à noter qu 1il y a 2 "Niste:r" de 24 ans l 'un midshipnan et l 'autre Qua.rtier-Ma.itre - et 2 fois "Joseph Fos'ter", de 30 ans, 
comme chirur.gien. 
Il y a: 
et 68 (?) 
6 Q-M ~4 dans les 20 ans~ 
1 de 30 ans. 
1 .de 47 ans. 
7 de moins de 20 
38 dans les 20 
Il 
" 
12 30 Matelots 









1 pas d'age mentionné. 
.- . 
Personne n'est indiqué comme volontaire ou mousse, mais on trouve un matelot(!?) de 
14 ans et un n.utre matelot ( !?) de 15 ans! Pas d 1indication non plus de voilier, de 
cuisinier, ni de cambusier. .b.. rapprocher, sous ce rapport, du rele de l"'Impératri-
ce Elisabeth" (n° 16). 
Le "Charles VI" mit seulement à la voile le 8-1-1723. Il revint à Ostende 1e 29 
juillet 17 24. 
Le second capita.ine Jacobus De Winter, de ce "Charles VI'l prit le oommandement de ce 
même navire, en 1725, pour la C~e d'Ostende, en destination du Bengale. 
N° .18 
Rolle D1Equipagie van het Schip .d~ S~ Joseph 
Gecommandeert Door Den Capteijn Charles Picke 
Gedestineert om met dert-- · Eersten Goeden Wijndt 
Par China te vertrecken Ostende Den 21 Januarij 1723. 
· ., 
(Role d 1Equipage du navire "St Josephi', commandé par le Capitaine Charles 
Picke, en destination de la Chine, pour pa.rtir avec le premier vent favorable 
Ostende, le 21 janvier 1723)~ 
qualiteijt Naemen :, Ge boort Plaets ouderdom 
40) Co.ppellaen Adriaen Leemans 
" thienen tt 47 Jaeren • . . 
43) Capteijn en ~ Charles Picke Il ostende Il 26 Il ~0coopnan 49~ 2~ Cn.pteijn Georgius Ki tsing " ostende " 38 " ; ... 28 2? Coopnan Charles Gijselijnck Il Ge:ndt Il 30 Il 3~ Coopnan : . Charles Monfort Il Ostende 
" 25 " 26~ ptµo Steurmll.n JoD.ns: Tonbis Il Ostende Il 38 " 2? Sturman . . 27 Pieter Philips Il arnster~ Il 40 Il . 3~ Steurman Joannes Batten : 11 · ostende ·, ~ Il 26 Il . 4r steurman Pieter Brunet n · Baijonnè Il 27 Il . . . . . . 
10 P9 Chirurgien Pieter van hurck lt runsterdam 
" 25 Il . lOa 2~ chirurgien Pieter Govaer ts Il . antwerpen 
" 25 Il ... . . 13 P9 timmermnn Pieter Daverouw • Il Dunkercke tl 37 Il 13a 2·timmerman Guliame Galland Oatende . 39 tl 46 Calefaeter orchie . . Jeans: Il Ostende Il 24 tl . . . . . . 19 Zeijlmaker fransois Pilliet Il Dunkercke tl . 39 tt' . . . . 5 Bootsman Jacobus . Bi~touw - Ostende . . . . lt 28 Il . 7 Kuijper Joo.ns: Bap ~ Pretsaert antwerpen . Il lB Il . . 
9 Bottelier Joon haggie 
" Ostendo tt 40 Il • • . . • 
47) Bottelier ~ 
van den caif:1 Willem Tapsfort Il ostende Il 24 Il 
8) Constabel Joans Vlheble Il ost~nde Il :· 34 Il" . . • ... 
48) Kneckt van ~ ' .. \ .Willem. Meijat Il . Ostende Il 24 Il 
11) den Capteijn ',. Schrijver hendrijok K1umpert Il "Amsterdam Il 22 ll. . . . . 
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2~ page 
qualiteijt Naemen Geboorte Jaeren 
22) Koek van de ) Cajuite ) 
Koek van de) 
Equipa.gie ) 








· · ' '1 
Il 
Kuijpers maet Carel Mathijshacke " " 
Bootsmans maet vVillem Du ' mont " · 
Bootsmans maet Laurent De S~ Martijn " 
Constabels maet Willem ·hall • • • · · • • " 
Koxen Michiel van Remortel 11 
hofmeester . 1 Pieter Billemont • • • 11 
·q_uartier . meester .. Joannes Wijbie •· · • • • " 
qtia.,rt:Ler ·mre- . . Jan De Koek • • • · • • • " 
· · quartier füFë Gillis Micque D 'oude " 
qua.rtier mre Pieter De Rijcke • • • " 
. :Ma.troosen; r . " t1 Pi:-eter'."trijpe •· • • • • " 
'· Pieter Rijckeman • 11 
" Ferdinande Morale:;) " 
· Jaco'Qus . hofman · -. :_ . " 
: ·'{'' Michiel vand.aele 
Gul_=!:-ame Rossijn . • · • • • " 
" 
Jan Rommels • • • • 
Joannes Duijninck _. • • " 
Jacobus Muijs • <~ " ~ . • " 
Joseph Saege • ~ - ~ • • " 
Ma theus- · van :· geld.rop 
thomas .host~n ·• ~ • • • " 
Philippus Ballieu • • • " 
Pieter De Prez • ~ • • · 11 





an twerpen· " 
ostende 11 
Bajonne " 
Ostende • 11 
Ostende • • " 
Gendt • • • • • • · 11 · 
Ostende • • • • • " 
Mechelen (Malines) 11 
Ostende • • • • • " 
Ostende • • • • • " 
Dunckercke • • • 
ostende • 




·Dunk er cke • • • • " 
Ostende • • 
Dunkercke • 
ostende • , 
ostende 
ostende 







Il S 'hert o genbos • 
ostende • • • • • " 
ostende • • • • • " 
Ostende • • • • • 11 






28 . tl 






















~ualiteijt Naemen Geboort Plaets oud.erdom 
Matroosen abraham wouters van lit Rotterdam •• ' • " 32 jaeren 
Lammert van Spal " helvoet Sluija • • " 23 " 
Philippus Prové • · • " D' helft ••••• " 24 " 
Nicolais Riddé~.e.,rt ,• . " Dunkercke • • • • " 31 " 
Francois Daene • . u . Ostende • •. • • • " 35 
Dominicus Robijn • • • " ostende • • " 21 
Joannes · V/alraeve • • • " Ostende • • • • • " 25 
·' ·· Joannes haxel • " . • " Dunckercke • • ' ~ • " 24 
Everaert De Vos • " Rotterdam • • • • " 24 
Gaspaert hendrijxen " Brugge • • • · • • • " 36 
Care 1 hendr ij exen • 11 Brugge • • • • • • " 34 
RasmuS' Rij ckernan • Os tende • • • • • 11 28 .: · 
Joannes Sprenier • " Ostende • • • • • " 30 
· Pauwels van hulle Brugge • • • • • • " 25 
Guliame PlÎdis • • • • " o:o tende ~ • · • • • t1 24 
.. Joan~: ·Bap ~ fonteijne .Dunkerke • • · • • • t1 28 
Joá.nnes ondermerch ·. ~ • 11 ostende • • • • • " 25 
Erasmus Mollenaer terriiun t ( Termonde) " 25 
Herfdrijck Mathijs ••• 11 • Lubeck •••••• t1 24 
Joannes Rob be • • " os tende • • • • • " 23 
francois De weert ostende • t1 23 
Joannes' PàuWa.ert . • , • " ostende :· . • • • • " 29 · · 
37) oplopers •••• :.. •• Chatles ashleij - ~ :: . • • Ostende • •. • • • .. " 19 
d.o _Jacobus Hocket • • • • 11 os tende • • • • • 11 16 
. .. 
Délivré le 21 janvr 1723 au greffe par le 
s: van Cotthem '( s)" M De Duenas (Michel-..1mge) 
(c'est le greffier de l'Amirauté, de 1721 à 1745) 
Role de 4 pa.ges. H: 31 cm 5, 1: 20 chl. Papier solide; excellente écriture, la m~me 
que celle du R8le n° 15. Document soigné; colonnes bien tracées. 
Equipage de 73 personnes, dont: 37 matelots ~ 22 dans lea 20 ans 
4 Q.M. (3 dans les 20 ans ,., 14 " " 30 " 
(1 de 53 ans. C 1est le plus agé du bord. 1 de 48 ans 
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SU. 
No 
1 
49 
26 
27 
46 
34 
li:-5 
8 
n. 
V ' 
5 
51 
19 , 
15 
24. 
50 
51. 
